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социальных систем к концепции их подвижности. Социальный порядок представляется продуктом кон-
струирования субъектами. Второй – переход от образа эволюции к образу «социального становления». 
Он концептуализируется, в частности, в понятии эмерджентности (Р. Мертон, М. Арчер, П. Штомпка 
и др.). Третий – интерпретативный, поворот к приоритету культуры: от homo economicus вебера к homo 
sociologicus Дарендорфа, теории рационального выбора (Дж. Коулмена) и до homo cogitus – «человека 
знающего», но ограниченного коллективными символическими системами представлений и норм 
(Дж. Александер, Н. Луман, К. Леви-Стросс, А. Щюц). Наконец, еще одна особенность новейшего исто-
рического сдвига – акцент на практическое знание (Э. Гидденс, Г. Гарфинкель, П. Бурдье).
Аналитические теории соединяют теорию и эмпирию через гипотезы и обобщения понятий, типоло-
гизируют, классифицируют, играют вспомогательную роль, и этим близки к теориям среднего уровня.
Экзетические (объективные) теории – это анализ, систематизация, объяснение, критика существую-
щих теорий. Чем запутаннее теория, тем более она вдохновляет на дискуссию. Такую стадию прошли 
Т.  Парсонс («Структура социального действия»), Э. Гидденс («Капитализм и современная социальная 
теория») и другие крупные теоретики, в том числе и сам П. Штомпка («Становление социального ста-
новления»). 
в. А. Ядов советует для получения социологического знания изучать работы авторов, которых 
Штомпка относит к аналитикам. А тем, кто намеревается посвятить себя науке – внимательно читать 
эвристиков и экзетеристов и представителей описательных теорий [4].
Итак, состояние современной социологической теории – это многообразие школ и направлений. 
Множественность теорий предоставляет социологу богатые возможности для интерпретации данных. 
Обилие теоретических подходов – это богатство социологии, а не ее недостаток. Любая теоретическая 
конструкция есть образ реальности, игнорирующий что-то в рамках этой конструкции как несуще-
ственное. вместе с тем в иной конструкции «несущественное» обращается в центральную проблему.
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влияние информационных технологий на эмпирическую социологию так велико, что оценить его в 
полном объеме сегодня вряд ли возможно – «большое видится на расстоянии». Здесь мы затронем толь-
ко несколько негативных аспектов этого влияния.
Развитие статистического программного обеспечения. Компьютерная статистическая обработка 
данных выборочных социологических исследований в широком масштабе осуществляется с середины 
1960-х гг. (в СССР с конца 1970-х гг.). Статистические программы и компьютеры первых поколений 
имели интерфейс, рассчитанный на профессиональных программистов. Поэтому абсолютное большин-
ство социологов не могли самостоятельно обрабатывать данные исследований и должны были обра-
щаться за помощью к компьютерным специалистам. Учебные пособия и справочная литература по со-
циологии непременно включали разделы, касающиеся общения с программистами и составления логи-
ческих программ обработки и анализа данных.
в условиях конкуренции основными направлениями развития статистического программного обе-
спечения стали развитие интерфейса, визуализация результатов статистического анализа данных, раз-
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работка новых статистических методов. Здесь мы будем обсуждать только первые два из этих направле-
ний. Повышение «дружественности» управления статистическими компьютерными программами при-
вело к увеличению числа социологов, которые могут самостоятельно построить необходимые таблицы 
или даже использовать методы многомерного статистического анализа данных, что само по себе пред-
ставляется вполне прогрессивным. Однако из-за того, что статистическая подготовка многих социоло-
гов оставляет желать лучшего, повышается вероятность некорректного применения методов и волюнта-
ристской интерпретации результатов. в то же время в крупных исследовательских организациях стати-
стическая обработка огромных массивов данных стала рутинной процедурой. визуализация полученных 
результатов сделала их доступными огромному количеству заказчиков, зачастую не имеющих никакого 
представления о применяемых методах. Причем «визуальные» методы во многих случаях значительно 
сложнее «традиционных». Таким образом, аналитические методы усложняются, в то время как доступ к 
ним и представление результатов становятся все более простыми, что, на мой взгляд, неизбежно приво-
дит к массовой профанации применения методов и появлению многочисленных артефактов, и в конеч-
ном счете несет потенциальную опасность статусу социологии в обществе и научном мире.
Рост баз персональных данных. Развитие компьютерной техники сняло ограничения на объемы 
сохраняемой и обрабатываемой информации. вследствие этого, на современном этапе становления ин-
формационного общества развивается практически неконтролируемый процесс накопления объектив-
ной информации о человеке. Этот новый феномен получил название познающего капитализма (knowing 
capitalism) [1], который создает базы данных о человеке с коммерческими целями. Современный человек 
«оставляет» персональную информацию о себе не только там, где требуются паспортные данные, но 
также везде, где он использует всевозможные пластиковые карточки. Например, социально-
демографические данные, затребованные банком при открытии счета, автоматически связываются с 
данными о приобретенных товарах, оплаченных карточкой. Коммерческие данные также могут обраба-
тываться совместно с информацией из государственных баз данных, например, человек, нарушивший 
правила кредитования в коммерческом банке, может получить отказ при повторном обращении за визой. 
Коммерческие данные на законных основаниях могут являться предметом купли-продажи. Например, 
бюро кредитных историй покупают их у отдельных банков, объединяют истории об одном человеке, по-
лученные из разных источников, и продают их по запросам тех же или любых других банков. Дигитали-
зация человеческой жизни посредством биометрических паспортов, мобильных телефонов, кредитных 
карт вкупе с коммерческими базами данных позволяет изучать реальное поведение людей в таких сфе-
рах жизни, как экономика, мобильность, социальные связи и др. 
Объемы современных баз персональных данных заведомо превышают все мыслимые объемы вы-
борок, которые могут себе позволить социологические организации. во многих случаях, например, в 
исследованиях интернет-сообществ, аналитикам доступны не выборочные, а генеральные совокупно-
сти. Поскольку данные такого качества и объема недоступны академическим социологам, некоторые 
авторы полагают, что во многих областях они теряют конкурентоспособность по отношению к «коммер-
ческим социологам» [2], и в недалеком будущем уделом академической социологии останется только 
изучение мнений. 
Насыщенность среды обитания человека многочисленными исследованиями. Многочислен-
ные ситуации, в которых человек должен предоставлять персональную информацию, опросные марке-
тинговые исследования, включая рекламные игры и конкурсы, многочисленные опросы на интернет-
сайтах, интерактивные игры на телевидении, радио, в Интернете и по мобильной связи делают среду его 
существования насыщенной разнообразными исследованиями. Это одна из существенных причин, по 
которым увеличивается количество отказов при социологических опросах: респондент больше не чув-
ствует себя уникальным источником важной информации, участие в опросе уже не является интересным 
событием в его жизни. Падение уровня отклика уже давно не является секретом; по некоторым данным, 
в крупных городах он не превышает 40–60 %, что не может не сказываться на качестве получаемых ре-
зультатов. Репрезентативность выборочных исследований также ухудшается из-за снижения доступно-
сти респондентов вследствие резко возросшей территориальной мобильности населений и интенсив-
ности образа жизни в целом.
Таким образом, рассмотренные последствия развития информационных технологий – совершен-
ствование статистического программного обеспечения, рост баз персональных данных о человеке, на-
сыщенность исследованиями среды существования человека – оказывают заметное негативное влияние 
на качество результатов социологических исследований. Это расширение некорректного использования 
статистических методов и увеличение количества опубликованных артефактов вследствие повышения 
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доступности инструментов статистического анализа недостаточно квалифицированным пользователям; 
снижение конкурентоспособности академической социологии по отношению к «коммерческой» из-за 
более низкого качества доступных данных и потенциальное сужение поля деятельности; снижение ре-
презентативности количественных выборок в результате изменения образа жизни и возрастания насы-
щенности среды существования человека разнообразными исследованиями. все это является индикато-
рами серьезного вызова, стоящего перед современной эмпирической социологией, адекватный ответ на 
который, возможно, потребует не только совершенствования исследовательской методологии, но также 
переосмысления сущности социологической науки как таковой.
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Теоретическая социология общепризнанна, однако теоретические исследования, вносящие вклад в 
науку, достаточно редки, несмотря на популярность специальности 22.00.01 среди диссертантов. вместе 
с тем, очевидно, что постсоветская социология (включая белорусскую) может заявить о себе на между-
народной арене в том случае, если выдвинет аргументированные концепции развития своего региона. 
Практика последних 20 лет убедительно доказала, что западные теории не смогли адекватно объяснить 
и тем более предсказать последующее развитие на постсоветском пространстве. вопрос в том, смогла ли 
решить эту задачу постсоветская теоретическая социология? вторая не менее важная задача, стоящая 
перед ней, – создать научный фундамент для интерпретации данных прикладных исследований на пост-
советском пространстве, без которого весь массив получаемой информации остается в лучшем случае 
на уровне описания, а в худшем становится материалом для манипулирования общественным сознанием 
теми, в чьи руки эти данные попадают. 
На сегодня ни одна теоретическая парадигма или научная школа, существующая на постсоветском 
пространстве, не участвует на равных с западными в международных форумах, не пользуются мировым 
признанием. Есть известные отдельные ученые и центры, но какую школу они представляют, чем их 
позиции различаются, как правило, известно узкому кругу профессионалов. Научная молодежь, даже 
ссылаясь на труды этих мэтров, редко пользуется их теоретическими наработками в собственных социо-
логических поисках. Иначе говоря, достижения профессионалов не поднимают общего теоретического 
уровня исследований в рамках социологии, а практические рекомендации, которые делаются как отдель-
ными учеными, так и центрами, вообще страдают ситуативностью и отсутствием теоретической систем-
ности (да и это бывает в том лишь случае, если властные структуры заинтересованы в получении от них 
научных рекомендаций хоть какого-то качества). Можно сказать, что массовая научная среда (сообще-
ство профессионалов) не стимулирует собственную теоретическую деятельность, т. е. не выполняет 
свою творческую и критическую функции. Если же новых теоретических идей нет, тогда все труднее 
становится адекватно воспринимать и оценивать чужие идеи и концепции. Такая ситуация порождает 
либо неприятие нового в теории, либо, напротив, облегчает распространение в научной среде зарубеж-
ных концепций, которые – несмотря на известность их авторов – часто вообще неприложимы к постсо-
ветской реальности. Тем не менее они могут десятилетиями иметь хождение в социологии, пока лишь 
их полная оторванность от нашего контекста или появление более адекватных концепций не изменит 
ситуацию. Пример – теория трансфера либеральной демократии, полный провал которой был признан 
относительно недавно, или теория шоковой терапии, которая, по мнению Штомпки, способствовала рас-
пространению культурной травмы, а не достижению экономических успехов.
Чтобы ситуация улучшилась, необходимо поднимать планку социологической печатной продукции: 
ведь даже эмпирические исследования должны быть помещены в ту или иную теоретическую рамку, четкое 
